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摘  要 
我国现在已经处于知识经济时代，在知识经济、共享经济对经济发展的影响
下，企业的不可替代员工、前瞻性的发展战略、科学的组织框架和管理制度等智
力资本已成为企业核心竞争力的重要部分。在这样的背景下，企业智力资本管理
也显得愈发重要，这就要求对企业的管理方法进行变革，探究企业智力资本和绩
效激励之间的关系。在学术研究方面，国内外学者对智力资本管理的研究已经比
较完善，对智力资本和绩效的相关性研究也比较多，但是对智力资本与绩效激励
融合的案例研究很少见，对于融合研究方面的理论成果也较少。 
本文对智力资本管理和绩效激励两个理论体系进行了融合研究，以智力资本
结构和绩效激励的手段为切入点，以案例企业为基础构建了智力资本管理和绩效
激励的融合分析框架，探究GL公司如何将绩效激励手段融入到智力资本结构中，
激活核心领域的智力资本管理活力。具体而言，本文分析 GL 公司技术创新领域
和销售领域的融合情况，并将华为作为对比案例引入技术创新领域的人力资本视
角绩效激励分析中。根据案例分析发现 GL 公司在智力资本管理和绩效激励融合
中的问题，并提出相应的建议。 
本文可能的创新点在于：第一，本文对智力资本管理理论做出相对全面和系
统的梳理，全面把握智力资本的内涵，充分理解智力资本的构成要素，构建起适
用于案例公司的智力资本结构；第二，本文归纳了目前有关智力资本管理和绩效
激励融合的研究，指出了目前研究中的不足之处，阐述了二者融合的可行性和必
要性，通过把握和分析二者融合的关键点，构建智力资本管理和绩效激励的融合
研究分析框架；第三，本文结合案例企业的实际情况，对案例企业的智力资本管
理政策和绩效激励实施状况进行深入分析，剖析了案例企业在智力资本管理和绩
效激励相融合方面存在的问题和不足，并根据存在的问题和不足提出了相应的建
议和具体的举措。 
 
关键词：智力资本；绩效激励；融合   
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ABSTRACT 
Now, China is in the era of knowledge economy. Under the influence of knowledge 
economy and shared economy on economic development, enterprise's intellectual capital 
such as irreplaceable staff, forward-looking development strategy, scientific 
organizational framework and management system has become an important part of the 
core competitiveness of enterprises. In this kind of background, the enterprise intellectual 
capital management is also becoming more important, which requires the management 
of the enterprise, to change to explore the relationship between intellectual capital and 
performance incentives. In the academic research, intellectual capital management 
research by domestic and foreign scholars has been relatively perfect, the correlation 
between intellectual capital and performance research are more, but the case studies about 
the integration of intellectual capital and performance incentive are rare, for the 
integration of research. And the theoretical results are less. 
In this paper, the integration of intellectual capital management and performance 
incentive research is carried out. Based on the intellectual capital structure and the means 
of performance incentive, the analyzed framework of intellectual capital management 
and performance incentive is constructed based on case enterprise, to discover how does 
the GL enterprise integrate performance incentives into the intellectual capital structure 
to activate the intellectual capital management. Specifically, the paper analyzes the 
integration of GL's technological innovation and sales areas, and takes Huawei as a 
comparative case into the analysis of the human capital perspective performance 
incentive in the area of technological innovation. According to the case analysis, I find 
the problems of GL company in the integration of intellectual capital management and 
performance incentive and gave corresponding suggestions. 
The possible innovation of this paper is as follows: Firstly, the paper does a comb 
relatively comprehensive and systematic for intellectual capital management theory, 
grasps the meaning of intellectual capital, fully understands the components of 
intellectual capital and builds up an intellectual capital structure; Secondly, the paper 
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summarizes current research on the integration of dynamic intellectual capital 
management and performance incentives, and points out the shortcomings of the current 
research, describes the feasibility and necessity of the integration, builds integration 
research analysis framework of intellectual capital management and performance 
incentives by grasping and analyzing the key points of the integration; Thirdly, the paper 
which is based on the actual situation of the enterprise, analyzes the implementation 
situation of intellectual capital management policy and performance incentive of case 
enterprises, explores the problems and shortcomings, and puts forward proposals and 
initiatives based on specific problems and deficiencies. 
 
Key Words: Intellectual Capital; Performance Incentive; Integration. 
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第 1章 绪论 
1.1研究背景 
我国现在已经处于知识经济时代，在知识经济、共享经济对经济发展的影响
下，企业中拥有的不可替代员工、前瞻性的发展战略、科学的组织框架和管理制
度等智力资本已成为企业核心竞争力的重要部分。换言之，知识经济时代，智力
资本在企业价值创造过程中发挥着愈益重要的作用[1]。在这样的背景下，企业智力
资本管理也显得愈发重要。在学术研究方面，目前关于智力资本的定义、结构、评
价以及智力资本对于企业绩效的影响程度等相关的研究已经很丰富，但关于智力
资本管理的研究却不多。在实务中，智力资本管理本身亦存在一定局限性。因此，
目前企业智力资本管理仍存在方方面面的问题。 
绩效激励的研究和应用是人力资源管理的重要分支，近年来越来越多的人员
流失案例使其成为理论界和实务界关注的热点，人员流失反映出了企业管理制度
的不合理，因此企业也正在探索一种更为灵活、合理的绩效激励机制，以使其能
在合理用人的基础上战略性地降低人力成本，从而为企业创造更多价值。然而，
国内关于绩效激励的案例研究还相对较少。 
本文基于以上的背景进行研究，首先梳理了智力资本管理和绩效激励的主要
理论，然后根据智力资本的结构探讨两者可以融合的关键环节，提出了一套适合
企业智力资本管理和绩效激励政策的融合分析体系。最后，本文运用构建的智力
资本管理和绩效激励的融合分析体系对案例企业进行分析和应用，为企业在管理
实践中实施有效的智力资本管理，实现有效的绩效激励以及将智力资本管理和绩
效激励进行融合提供了一定的参考价值。 
1.2研究意义 
1.2.1理论意义 
企业的发展已经从以有形资源为核心逐渐向以无形资源为核心进行转变，其
发展越来越依赖于企业所拥有的智力资本。智力资本理论的发展历史并不悠久，
到目前为止仍没有形成统一的认识，学者们从内涵界定、结构划分、量化评价以
及管理手段等角度进行了一系列研究，但是与实践的结合仍有所欠缺。绩效激励
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理论则非常注重实践，为了激发雇员的积极性，企业运用各种各样的绩效激励手
段进行人力资源的管理。本文的理论研究价值在于，通过智力资本结构和智力资
本管理的视角，运用绩效激励的手段构建适合于智力资本管理的融合体系，结合
案例探讨了如何将绩效激励方法适当运用在企业智力资本管理的各个要素中，以
通过两者的融合，激发企业智力资本关键要素的发展，增强企业的经营效率和盈
利能力，进而从整体上提升企业价值。同时，本文的研究也为企业智力资本管理
和绩效激励融合的进一步研究提供了一定的借鉴意义。 
1.2.2实务价值 
面对异常复杂并且正受到人工智能化冲击的社会环境，企业要想生存和发展，
实现增加企业价值的战略目标，就必须重视企业的无形资产管理，特别是智力资
本管理。智力资本作为企业无形资产的核心，对于企业的经营至关重要。在社会
分工如此细化和外部资源日益丰富的今天，决定企业生死存亡的，已经从简单的
有形资源变成了无形的智力资源。虽然国内外已有部分关于智力资本的研究，但
是企业对于智力资本还未能形成体系化的认识。企业对智力资本的认知不足导致
企业的智力资本管理呈现碎片化的特点，尚未形成一个整体的框架，未能实现协
作运行，无法充分调动企业智力资本的活力，进而导致企业效率低下。本文从理
论出发，提出了一套与企业目前使用的绩效激励手段相融合的完整的智力资本管
理体系，并通过案例分析的形式展示该理论体系的运用过程及结果。通过理论与
实践的结合，体现该体系的可行性，也指出了其可能存在的问题。企业运用智力
资本管理和绩效激励融合理论的实践意义在于：使企业从整体层面认识到智力资
本的重要性，进而从实践中利用绩效激励手段促进智力资本各要素的发展，增强
企业的核心竞争力，提升企业的盈利能力，最终实现企业价值最大化。 
1.3研究的主要问题 
本文对智力资本及其管理和绩效激励两个理论体系进行了融合研究，并通过
案例分析的形式对本文提出的理论框架进行了验证，本文研究的主要问题有以下
四个： 
第一，总结归纳了智力资本理论的相关概念和基础理论，阐述了智力资本管
理的相关研究进展，构建了智力资本结构体系，描述了智力资本管理的关键要素，
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初步探讨了智力资本管理与绩效激励相融合的可行性。 
第二，总结归纳了绩效激励理论的相关概念和基础理论，阐述了绩效激励实
践应用的最新研究进展，构建了绩效激励的方法论，分析了其可以进行创新和发
展的地方。 
第三，在第一和第二的研究基础上，本文试图解决如下几个问题：智力资本
管理与绩效激励相互进行融合是否可行，两者融合的关键要素有哪些，两者融合
的理论框架是怎样的。 
第四，在构建了智力资本管理与绩效激励相融合的理论框架后，本文通过该
理论框架对特定案例进行分析，试图回答以下几个问题：目前标的企业的智力资
本管理政策的发展路程和现状是怎样的；本文提出的智力资本管理与绩效激励融
合分析理论框架是否能够分析企业的智力资本管理现状；本文通过有效的分析，
发现案例企业在两者融合方面存在着哪些方面的不足，并提出相关的意见和建议。 
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1.4研究思路和研究方法 
1.4.1研究思路 
本文研究框架图如下： 
 
 
图 1-1 智力资本管理与绩效激励融合研究框架图 
资料来源：作者自制 
 
1.4.2研究内容 
本文的主要研究思路如下。 
第一章为绪论。介绍本文的研究背景、研究意义、研究问题、研究思路和研究
方法以及本文的贡献点。 
第二章是文献综述和理论框架的构建，主要对智力资本和绩效激励的相关理
论、融合的相关理论、智力资本管理和绩效激励融合中亟待解决的问题和融合体
系的构建进行归纳和总结。 
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第三章为案例概述。在本章，首先简要介绍案例企业 GL 公司；然后分析 GL
公司发展过程中应用的智力资本管理政策，重点突出 GL 公司的技术激励政策和
销售激励政策，最后归纳 GL 公司在智力资本管理和绩效激励的特点和不足。 
第四章为案例分析。其主要内容是将构建的智力资本管理和绩效激励融合分
析框架应用到案例企业中。本文重点分析 GL 公司的两个领域，从智力资本管理
的三个视角进行理论应用，两个领域包括技术领域和销售领域，三个视角是人力
资本、结构资本、关系资本。技术领域侧重分析人力资本和结构资本的激励发展，
销售领域侧重结构资本和关系资本的激励发展。本文主要研究 GL 公司如何运用
绩效激励政策和手段实现智力资本管理，分析案例公司在融合方面取得的效果，
并指出案例企业在融合方面的不足。 
第五章为建议部分。根据第四章发现的案例企业在智力资本管理和绩效激励
融合方面的问题，提出相关的改进建议。对 GL 公司在智力资本管理和绩效激励
的融合的建议有：1）构建智力资本管理的统一管理体系和制度；2）在形成管理架
构的前提下，整合绩效激励与智力资本管理的目标一致性；3）革新企业绩效激励
的思想和手段；4）通过智力资本结构要素的分析，在关键要素管理过程中，充分
运用绩效激励思想和手段；5）形成以战略为目标，以智力资本管理为核心流程，
以绩效激励为主要手段的软实力综合管理体系。 
第六章为结论与启示。本章主要是对本文进行总结，得出启示，指出本文的
局限性，并提出进一步的研究方向。 
1.4.3研究方法 
本文主要运用了规范研究和案例研究相结合的研究方法，运用财务分析方法
进行辅助分析，对智力资本管理和企业绩效激励的融合进行较为深入的研究和探
讨。 
本文的规范研究主要运用在理论框架的提出上。本文在搜集大量的关于智力
资本和绩效激励的研究资料的基础上，通过归纳、演绎等方法，借助思维导图，梳
理归纳出智力资本管理和绩效激励方面的重要研究成果，通过分析智力资本管理
和绩效激励的核心要素和关键环节，分析两者融合的可行性，最后构建出智力资
本管理和绩效激励的融合分析框架。 
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本文的案例研究方法主要体现在对理论框架的实际应用上，在应用过程中辅
助以必要的财务分析手段。首先，利用分析框架分析探讨企业的智力资本管理和
绩效激励现状；其次，利用企业盈利能力变化等指标得出智力资本管理和绩效激
励融合的效果；最后，结合企业智力资本管理和绩效激励融合的不足之处，提出
相应的建议，以更好地促进企业价值的增长。 
1.5可能的创新点 
本文可能的创新点主要包括以下三点： 
第一，本文通过梳理智力资本、智力资本管理、激励和绩效激励的相关研究
资料，运用智力资本的三元论结构，指出当前智力资本管理和绩效激励融合的理
论中亟待解决的问题，然后构建出以智力资本结构为基础，以绩效激励为手段的
融合研究分析框架。 
第二，本文通过收集资料和分析数据，简要阐述了案例企业在技术创新领域
和销售领域的智力资本管理政策，在分析过程中，牢牢把握智力资本的结构，通
过对智力资本核心要素的激励进程分析，归纳了案例企业在智力资本管理方面的
特点，同时本文从战略执行入手，以与战略目标的契合度为切入点，深入分析了
案例企业在智力资本管理和绩效激励方面融合的不足之处。针对这些问题，本文
从构建统一的智力资本管理组织架构、整合智力资本管理和绩效激励的目标一致
性、将绩效激励更加全面运用于智力资本的各个关键环节、形成统一的软实力综
合管理体系等五个方面提出了相应的建议，以期通过这些建议能缓解案例企业在
智力资本管理过程中存在的问题，以促使智力资本管理和绩效激励融合度更高。 
第三，本文的研究成果一方面体现在从智力资本管理和绩效激励融合的视角
提出了融合分析框架，这对于补充智力资本管理和绩效激励的研究具有一定的思
路拓展的作用，鉴于学者对于两者融合研究较少的现状，本文的思路可以拓展智
力资本管理的研究领域，创新智力资本管理和绩效激励研究的研究思路；本文的
研究成果另一方面体现在对案例企业的研究上，本文在构建了融合分析框架后，
将该框架运用在对案例企业进行分析的过程中，并基于本文的思想框架在分析过
程中发现问题，一定程度上体现了本分析框架的实践价值；本文基于智力资本管
理和绩效激励的融合研究框架，从具体制度设计和组织架构设计等方面为案例企
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